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三 味線(3弦 の ギ タ ー)の 演 奏 者
Suonatrlcedlkoto(specledi
arpa)
琴(竪 琴 の種 類)の 演 奏 者
Ballodellefarfalle












日本 の 田 舎 の 宿 の 内部 郡 山 で
出 発 の 準 備
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梁 川 後 町 梁 川 の 主 要 な 通 り
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羽前 国 置賜 郡 の 道 程 図
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東 京 市 民 と小 間物 屋 と巡 礼 者
InternodlunacasaglapPonese
日本 の 家 の 内 部
244 1876
Scenadifamiglia.
家 族 の 情 景
Carta-itinerariodaAidzua
Nikko.









日光.日 光 の境 内 と チ ンセ ン ジ
山[中 禅 寺 山]の 景 色
L'hara-kiri,condannad'un
nobileatagliarsiilventre.
ハ ラ キ リ[切 腹] ,腹 を 切 る 刑 罰
CanalenellacittadiTokio.
東 京 市 中 の 運 河
Festadellefanciulle.
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